A study of aspect in western Japanese dialect : focusing on Miyazaki dialect as an example by 津田  智史
西日本諸方言アスペクトの捉え方--宮崎県方言を例
にして
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